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Les fraudes dans les aliments de l'Homme (1) 
par Michel RoussE.rn 
M. THIEULIN. - Dans cette brochure agréablement éditée, 
Michel RoussEAU, docteur vétérinaire, licencié ès-sciences, s'est 
livré à l'étude des fraudes et falsifications. 
Après une introduction comportant la définition des termes 
fraude et falsification, et un rappel des dangers résultant de telles 
manœuvres, l' Auteur examine successivement les fraudes alimen­
taires en général, puis celles concernant· l'alimentation végétale, 
l'alimentation animale et enfin les conserves. 
Dans les différents chapitres de cet ouvrage, le lecteur trouvera 
une analyse systématique, précise, mais nuancée, des modalités 
pours.uivies et des techniques réalisé.es par les fraudeurs, ainsi 
que de nombreuses indications tendant à permettre de recon­
naître les aliments sophistiqués ou présentés . sous une fausse 
désignation, sans qu'il soit ici question de méthodes de labora­
toire. 
Les différents aliments et les diverses trnmperies dont ils 
peuvent être la cause sont passés en revue, clairement, sm1s 
détail inutile, bien que la. somme des précisions fournies soit 
importante. 
Enfin, si, dès les premières lignes. l' Auteur souligne les dispo­
sitions fondamentales de la loi du 1er août 1905, le texte Pst 
émaillé de références utiles relatives à de nombreux décrets, 
arrêtés et circulaires ayant établi des normes de composition 
ou prescrit les bases de contrôle et de répress10n. 
Au ::;urplus, l'indication d'ouvrages spécialisés permet de se 
reporter aux sources dans un but de documentation approfondie. 
En conclusion, l' Auteur a cherché à « préciser à quel moment 
chaque aliment devait être considéré comme frauduleux et 
(1) Vigot Frères, Éditeurs, 23, rue de l'École-de-Médccine, Paris-VIe. 
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déclancher la ré.pression officielle », sans perdre de vue « les 
ressources presque indéfinies de la prévention ». 
Il s'agit au total d'un petit livre attrayant, susceptible de rén­
dre de grands services en informant sans ennuyer. 
En félicitant Michel RoLiSSEAu de son heureuse réalisation, 
nous avons l'honneur de proposer que son ouvrage, bien rédigé 
et parfaitement présenté, soit soumis à la Commission des 
Récompenses de l'Académie. 
G. THIEULIN. 
